










































































を各項目に対 して「全く感 じなかった」を1、「あまり感 じ
なかった」を2、「どちらとも言えない」を3、「少 し感 じた」





































と他人との意見を大いに交 し合い、譲 り合いなが らい
いものができました。
●大学の講義や実験は何も分からないところから調べた
り、自分の興味のある研究を進めたりと自由であるこ
とがわかりま した。これからの将来このようなことが
とても重要なことだと思うので、とてもよかったです。
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